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Система «канбан» позволила вести производственный процесс без применения 
административных рычагов, существенно снизить объемы складов, ввести новые ра-
бочие специальности.  
Негативным моментом внедрения системы «канбан» на предприятии явилось 
то, что руководитель столкнулся с проблемой согласования действий подразделений 
предприятия. Также в системе «канбан» существует значительный риск срыва реа-
лизации и производства продукции. 
Внедрение системы «канбан» позволит повысить эффективность производст-
венной деятельности, а также конкурентоспособность отечественных предприятий. 
Если сравнить японские и американские предприятия, то у первых производитель-
ность труда намного выше, а материальные затраты ниже, что свидетельствует  
об эффективной хозяйственной деятельности японских предприятий. 
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Договор о создании Союзного государства России и Беларуси предусматривает 
формирование «единого экономического пространства для обеспечения социально-
экономического развития на основе объединения материального и интеллектуально-
го потенциалов государств-участников…» [1]. Поставленная цель свое практическое 
воплощение, в частности, получила в реализации программ научно-технического со-
трудничества двух стран. Очевидно, что реализация этих программ способствует 
экономическому росту наших стран и является основой сотрудничества в научно-
технической и производственной сферах на всем постсоветском пространстве.  
Одним из наиболее перспективных и результативных приоритетов при реализа-
ции научно-технических программ Союзного государства стала космическая сфера. 
По словам Генерального директора Объединенного института проблем информатики 
Национальной Академии наук (НАН) Беларуси А. Тузикова, в этом направлении уже 
реализовано 5 научно-технических программ. При этом на стадии разработки нахо-
дятся еще две новые программы – «Технология-СГ» и «Интеграция». Их заказчика-
ми являются корпорация «Роскосмос» и НАН Беларуси [2].  
В настоящее время одним из важных направлений в работе ученых двух стран 
является совместная работа над интегрированной системой стандартизации косми-
ческой техники с кратким названием «Стандартизация-СГ», которую успешно  
реализуют Федеральное космическое агентство и НАН Беларуси. Целью данной  
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программы является разработка нормативных организационных и технических  
документов по стандартизации и сертификации космической техники и ее изделий. 
В Союзном государстве сегодня успешно реализуется и научно-техническая 
программа, направленная на совершенствование инновационных технологий и тех-
ники для производства конкурентоспособных композиционных материалов, матриц 
и армирующих элементов, получившая наименование «Компомат». Целями данной 
программы являются:  
– разработка современных технологий и оборудования для производства конку-
рентоспособных композиционных материалов, высокопрочных матриц и армирую-
щих наполнителей для высокотехнологичных отраслей промышленности;  
– создание, изготовление и испытания принципиально новых образцов экспе-
риментального и опытного оборудования, необходимого для использования про-
грессивных технологий в производстве новых полимерных и композиционных мате-
риалов; 
– снижение материалоемкости и энергоемкости производства; 
– повышение конкурентоспособности продукции и освобождение от импортной 
зависимости в ее поставках; 
– улучшение экологической обстановки в промышленных зонах за счет приме-
нения высокоэффективных технологий, методов и средств контроля и нейтрализа-
ции вредных выбросов в окружающую среду. 
Одним из важных направлений научно-технического сотрудничества Беларуси 
и России являются также совместные работы в области полупроводников и лазерной 
техники, на основе которых сегодня создается высокоэффективное и высокоточное 
оборудование. Речь идет о создании компонентной базы лазерных излучателей для 
обеспечения производства лазерных и светодиодных систем инфракрасной подсвет-
ки приборов ночного видения, бортовых волоконно-оптических линий связи, бес-
проводной оптической связи, лазерных дальномеров, систем наведения высокоточ-
ного оружия, медицинских систем лазерной терапии двойного назначения и др. На 
решение этой задачи нацелена научно-техническая программа по разработке пер-
спективных полупроводниковых гетероструктур и приборов на их основе, получив-
шая название «Прамень». 
Целью данной программы является создание конструкций и технологий широ- 
кой номенклатуры перспективных изделий микроэлектроники, оптоэлектроники и  
СВЧ-электроники в наиболее востребованных в настоящее время диапазонах санти-
метровых и миллиметровых длин волн, в том числе: СВЧ монолитные интегральные 
схемы миллиметрового диапазона длин волн для развития систем связи, радиолокаци-
онных станций и систем радиопротиводействия; мощных диодных лазеров и сверх-
мощных квазинепрерывных лазерных матриц; лазерных излучателей дальномеров; 
мощных полупроводниковых импульсных лазеров ближнего ИК диапазона и пр. 
Выполнение программы «Прамень» позволит создать необходимый фундамент 
для повышение уровня научно-технической, экономической и технологической не-
зависимости Союзного государства в части разработки и применения изделий на ос-
нове гетероструктур в перспективных системах вооружений и техники гражданского 
назначения. Кроме того, будут созданы научные и технологические предпосылки 
для кардинального изменения структуры экспорта в пользу наукоемкой продукции  
с увеличением ее доли в 2019 г. по отношению к 2010 г. не менее чем в 23 раза за 
счет повышения потребительских свойств и конкурентоспособности выпускаемой 
продукции. 
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Разумеется, научно-техническое сотрудничество двух стран вовсе не ограничи-
вается осуществлением только данных программ. Уже сегодня для практической 
реализации в 2017–2020 гг. разрабатываются концептуальные основы 18 новых на-
учно-технических программ. Как подчеркнул председатель Государственного коми-
тета по науке и технологиям Республики Беларусь А. Шумилин, «это практически  
в 3 раза больше того, что выполняется сейчас. Там затрагиваются такие направления, 
как наноматериалы, радиоэлектроника, автокомпоненты и др. <…> Сейчас мы ста-
вим задачу по созданию полномасштабного рынка научно-технической продукции  
и научно-технических разработок. Необходимо перейти к планированию совместных 
исследований и задавать стратегические направления» [3]. 
Одной из подготавливаемых в настоящее время программ является программа 
разработки технологий, материалов и оборудования для производства методами адди-
тивных технологий, получившая краткое наименование «Аддитивность». Программа 
рассчитана на период 2017–2019 гг., в течение которого будет обеспечено формирова-
ние основных технологических компетенций, проведение необходимых научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также достигнута коммерциа-
лизация научно-технических разработок и развитие опытных производств и центров 
компетенций. Нельзя не отметить в этой связи, что аддитивные технологии или техно-
логии послойного синтеза сегодня являются одним из наиболее динамично развиваю-
щихся направлений «цифрового» производства. Они позволяют существенно ускорить 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также могут быть ис-
пользованы для подготовки и производства готовой продукции. 
Одним из условий реализации программы является выполнение заданий про-
граммы совместно организациями и предприятиями Российской Федерации и Рес-
публики Беларусь. Планируется выполнение одного из заданий учреждения образо-
вания «Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого» 
с Национальным исследовательским технологическим университетом «МИСиС». 
Уже сегодня перед руководством России и Беларуси стоит новая задача – соз-
дание союзных транснациональных корпораций. К сожалению, несмотря на то, что 
государственные программы Союзного государства уже стали частью многолетнего 
процесса экономической и научно-технической интеграции двух стран, до сих пор 
существуют некоторые препятствия в их подготовке и реализации. Главной пробле-
мой, особенно в сфере создания инновационной продукции, является нерешенность 
вопроса об интеллектуальной собственности Союзного государства. Она возникла во 
многом из-за несовершенства существующей нормативно-правовой базы, работа по 
созданию которой продвигается сегодня еще достаточно медленно. Во многом несо-
вершенны также организационные механизмы совместного взаимодействия, от ко-
торых зависит как качество постановки цели и оперативность претворения в жизнь 
уже принятых решений, так и контроль за их исполнением, а также оценка эффек-
тивности по определенным критериям. А потому важно определить оптимальный 
алгоритм такого взаимодействия: от его правового обеспечения до четких критериев 
эффективности союзных программ и соответствующего контроля за их исполнени-
ем. Однако, несмотря на отдельные недостатки, которые возникают в процессе под-
готовки и реализации научно-технических программ Союзного государства, нельзя 
не отметить, что за последние 15 лет наши страны во многом воссоздали и наполни-
ли новым содержанием существующие в прошлом тесные связи в области науки  
и техники.  
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Устройство початкоочистительное предназначено для очистки початков от 
оберток и сепарации вылущенного зерна из вороха оберток. Очистительные устрой-
ства состоят из очистительного аппарата, прижимного и очистительного устройств. 
Аппарат початкоочистительный двухканальный. При таком расположении 
вальцов очистительный аппарат дает более высокую степень очистки початков и ме-
нее чувствителен к ориентации початков при подаче их на очистительные вальцы. 
Аппарат початкоочистительный включает в себя пять групп очистительных 
вальцов (в каждой группе по два металлических и два резиновых вальца). Привод 
вальцов осуществляется конической передачей. На цапфе приводного вала установ-
лена звездочка с предохранительной муфтой. Вальцы вращаются навстречу друг 
другу, образуя при этом очищающую пару. Силы трения, возникающие между по-
верхностями початка кукурузы и вращающихся вальцов, отслаивают обертки на по-
чатке. Прорезиненные вальцы состоят из набора втулок, представляющих из себя 
гребенку, которая обдирает вспушенную обертку с початка. Металлические вальцы 
выполнены в форме спирали и служат для протягивания початка по желобу, а также 
для распушивания обертки на початке. Для активации протягивания растительной 
массы между вальцами и предотвращения их забивания выполнены ребра на цилин-
дрических поверхностях шайб, что исключает случаи забивания растительной мас-
сой вальцов початкоочистителя. 
При разработке и выпуске новой сельскохозяйственной техники перед конст-
руктором стоит задача максимального сбережения сырьевых, топливных и энергети-
ческих ресурсов на этапах производства, переработки и использования сельскохо-
зяйственной продукции. 
В початкоочистительном устройстве комбайна КП-4 металлические вальцы 
сплошного сечения изготовлены из чугуна СЧ20. Масса чугунного цельного вальца 
m = 22,7 кг. Для определения оптимальных параметров сечение вальца выполним 
прочностной расчет цельного вальца для случая попадания початка кукурузы между 
парой вальцов, заклинивании чугунного вальца и срабатывании предохранительной 
муфты, настроенной на момент 380KP M  Нм. 
При расчете чугунного вальца початкоочистительного устройства (рис. 1) бу-
дем исходить из следующих исходных данных: 
